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第1トレンチ南東隅 x=ー58278.418 Y =ー 70320.419
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層番号 層名 しまり 粘性 備考 土色マンセル番号
明黄褐色土層 弱い 弱い 表土。 10YR6/S 
H 緑灰色土層 強い 弱し、 大山火山灰。 lOGY6/1 (一次機積)
E にぶい褐色土層 事ljv、 やや強い 大山火山灰。 7.5Y5/4 




V 明褐色土層 強い やや強い AT火山灰層。 7. 5Y5/6 
VI にぷい赤褐色土層 やや強い 強い ロー ム層。 5YR5/4 
vn 明赤褐色土層 強い 強い ロー ム層。 5YR5/6 
基本層序B土層注記表
層番号 層名 しまり 粘性 備考 土色マンセル番号
浅い褐色土層 ~~v 、 弱い 表土。 7.5YR5/4 
H 黄灰色土層 弱い 弱い 2.5Y4/1 
皿 褐色土層 やや弱い やや弱い 7.5YR4/3 
W 黒褐色土層 やや弱い やや強い 黒ボク層。 5YR2/1 
V 黄援色粘質土層 強い 強い ロー ム層。 10YR7/S 
VI 灰黄褐色土層 強い やや強い ロー ム層。 10YR4/2 












































層 層名 しまり 粘性 備考 土色番号 マンセル番号
1 明黄褐色土層 弱い ~~ ~、 表土。 lOYR6/8 
2 緑灰色土層 強い 弱い 大山火山灰。 10GY6/1 (二次堆積)。
3 にぶい褐色土層 ~~ ~、 やや強い 大山火山灰。 7.5Y5/4 
4 灰黄褐色土層 強い やや強い 大山火山灰。 lOYR6/2 オドリ層。
5 明褐色土層 強い やや強い AT火山灰層。 7.5Y5/6 
6 にぶい赤褐色土層 やや強い 強い ローム層。 5YR5/4 










































写真9 S 1完掘状況 (西から)























































































府高:日 R司名 しまり 粘性 備Y-;ー 土色マンセノレ帯12
浅いf.n紘色 l二府 やや強い やや引い |衣 k 7.5Y3/1 
2 よ立f品色上府 強い ~m" 、 二次准b'U-.oAT火山灰の線状のものが混在， IOYR5/6 
3 !黒褐色1二府 ややmJい やや強い 払;土佐制による!:Uボク柄l 7. 5YR2/ 1 
4 H背+白色 1-.府 やや強い やや強い IOYR3/4 
5 !:¥i色七府 やや弱い やや強い 自然地~lによる !nボタ府 7. 5YRl. 7/1 
6 時制色上府 やや弱い やや弱い |治情J!R1: IOYR7/4 

















































Sl-S8は黒曜石製の打製石鎌である。 Sl-S3は深い凹基式、 S4-S6は浅い凹基式、 S7は平基
式であり、 S8は未成品である。調整は細やかに施されている部分と、粗い部分がみられる。 Sl-
s4は脚部が左右非対称であるが、欠損によるものではない。




















































































|帯 挿図 器種 部位 外面網整 内面調整 外薗色調 内面色鯛 胎土 焼成 備考番号
縄文土器 ナヂ 2.5Y 7/3 10YR 7/4 O.l-0.5mm程度の石英をまれに含む。 ややl 図7 深鉢 胴部 撚糸文 ナデ (浅黄) (にぷい質種) 0.1-0.3mm程度の角閃石をまれに含む。 良好0.1-0.5mm程度の白色粒を含む。
縄文土器 ナデ ナデ 10YR 7/4 7.5YR 7/6 0.7-2.0mm程度の長石をまれに含む。 やや2 図7 深鉢 口縁部 縄文 縄文 (にぷい貧糧) (糧) 1.0-4仇nm程度の赤色粒を多〈含む。 良好刺突 0.5-1.5mm程度の黒色粒を多く含む。
3 国7 弥生土器 口縁部 ナデ ナデ 2.5Y 7/3 2.5Y 6/3 0.1-1.0mm程度の白色粒をまれに含む。 やや聾 (浅黄) (1こぶい貧) 良好
4 図7 土師器 胴郁 ハケメ ミガキ 5Y 211 2.5Y 7/3 0.1-0.5mm程度の石英、黒色粒をまれに やや ハケ密度:8本/cmo
聾? (鳳) (浅貧) 含む。 O.1mm程度の白色粒をまばらに含む。 良好 外薗にススが付着。
第2表石器観察表
同・養母 挿図番号 器種 石材 長さ (cm) 幅(佃) 厚さ (cm) 重さ (1) 備考
51 図7 石徹 黒曜石 1.7 1.3 0.3 0.8 隠岐産。
52 図7 石儀 黒曜石 (1.6) 12 0.3 (0.5) 隠岐産。
53 図7 石鍍 黒曜石 2.1 13 0.4 0.6 隠岐産。
54 図7 石鍛 黒曜石 2.1 1.6 0.4 0.7 隠岐産。
55 図7 石鎌 黒曜石 (1.9) (12) 0.4 (0.8) 隠岐産。
56 図7 石鑑 黒曜石 (1.4) 1.7 0.4 (0.7) 隠岐産。
57 図8 石鯨 黒曜石 2.7 1.1 0.4 1.4 隠岐産。
58 図8 石蝕未成品 黒曜石 3.0 2.1 0.8 4.4 隠岐産。
59 図8 石鍍 安山岩 (3.6) (1.5) 0.5 (1.8) 
510 図8 石鍛 安山岩 (3.1) (1.6) 0.6 (1.9) 
511 図8 石歯車 安山岩 (2.0) (1.6) 0.3 (0.8) 
512 図8 石鎌 安山岩 1.8 1.7 0.3 0.8 
513 図9 掻器 玉髄 52 32 12 23.6 花仙山産。
514 図9 石匙 黒曜石 22 旦7 0.8 6.2 隠岐産。
515 図9 石核 /I，l，曜石 8.7 邑7 1.9 73白6 隠岐産。
516 図9 剥片 黒曜石 4.3 1.9 0.8 4.6 隠岐産。
517 図9 石包丁(?) 玄震岩 4.0 3.5 0.8 12.2 
518 図9 削器 安山岩 4.3 7.5 12 32.0 
519 図10 磨製石斧 デイサイト 11.3 4.6 1.5 107.8 石包T、砥石に転用。














































































N 遺跡 !日町名 石鎌 (図化〉 (96) 時期 石材 憂き 幅 厚き 重さ .~ 幅 厚さ 主~
(m血) (mm) (m皿) (g) 総数 (mm) (mm) (mm) (g) 総数
l 清水谷 西伯町 l 17 5.8 弥生 サヌカイト1 16.3 12.0 2.3 0.4 3 16.0 12.0 2.0 。ω l 
2 禍成石悌前 西伯町 1 3 33.33 弥生 黒曜石l 24.7 15.0 4.0 。ι9 3 23.0 15.0 3.0 1 
31 古市河原田 米子市 7 103 邑80 縄文 黒曙石2 20.4 152 4.0 0.9 40 222 15.3 3.9 0.9 5 サヌカイト5
4: 古市流回 米子市 2 16 12.50 弥生
黒曜石1 19.8 15.4 3.6 0.9 16 お0 16.0 3.0 1.0 2 サ貝カイト1
5 目久美 米子市 14 252 5.56 縄文~弥生 黒喧石10 21.1 15.6 4.0 1.0 152 21.6 16.6 4.5 0.9 9 サ;J.jJイト3・不明l
4 博労町 米子市 6 16.67 弥生? 黒曜石1 22.0 15.0 3.0 0.7 2 22.0 14.0 3.0 。40 l 
長砂第3 米子市 3 95 3.16 弥生 黒曜石l 19.9 15.0 3.6 0.9 26 21.5 13.0 5.0 1.1 2 サヌカイト2
泉中峰・長前回 米子市 1 15 6.67 縄文 ザヌカイト1 19.8 15.7 3.0 0.7 9 17.0 16.0 3.0 0.50 
上福万 米子市 9 81 11.11 縄文 黒曜石3・安山岩l 21.9 17.6 4.1 1.2 46 21.9 15.8 3.6 0.9 8 サEカイト4・石英l
2 井手跨 淀江町 2 24 8お 弥生 サヌカイト2 2.4 15.4 3.1 0.9 13 21.8 14.4 2.9 0.7 2 
L 妻木晩田 大山町 4 78 5.13 弥生 黒咽石l お2 15.9 3.5 1.2 57 幻8 17.0 3.6 1.2 4 サヌカイト3
指 妻木法大神 大山町 3 43 6.98 縄文~弥生? 黒曜石l 23.0 15.9 3.6 12 23 19.5 15.0 3.0 0.8 2 安山岩2
h 茶畑六反田 大山町 l 25 4∞ 不明 安山岩1 22.1 14.9 3.5 12 16 22.5 13.0 4.0 1.10 1 
名和飛田 名和町 6 128 4.69 縄文
黒曜石5 202 15.9 4.4 。.8 69 20.4 15.3 3.8 且7 6 安山岩l
名和中畝 名和町 3 22 13.64 縄文 黒曜石3 18.5 13.4 3.4 。5 17 17.5 11.7 3.5 0.5 3 
6 下市築地ノ峯 中山町 2 39 5.13 縄文 黒曜石2 21.7 15.9 4.0 1.0 28 お.0 18.0 6.0 u謁 l 束通第2
二本松上郷後峯 中山町 4 1 36お 弥生? 黒曜石4 20.8 14.0 3.6 0.9 5 19.3 13.7 3.7 0.6 3 
s 梅田萱峯 赤碕町 8 70 11.43 弥生 黒曜石l 22.9 15.9 3.5 1.2 58 幻7 15.1 3.3 1.0 7 サヌカイト7
t9 南原干軒 赤碕町 6 52 1.54 縄文~弥生
黒曜石2・安山岩2 19.3 14.6 3.2 0.8 36 17.7 14.5 2.9 0.6 6 サヌカイト2
同 笠見第3 東伯町 l 21 4.76 弥生 黒曙石l 22.4 15.5 3.7 1.1 17 24.0 16.0 4.0 1.00 l 
l 井図地中ソネ 東伯町 l 6 16.67 弥生 黒噌石l 26.3 19.7 4.0 12 3 28.0 22.0 3.7 120 l 
2 井図地頭 東伯町 l 7 14.29 縄文 黒曜石l おl 15.5 4.6 1.3 4 22.0 14.0 5.0 0.90 l 











































































(3 )試料を燃焼させ、二酸化炭素 (C02) を発生させる。
(4)真空ラインで二酸化炭素を精製する。
(5 )精製した二酸化炭素を鉄を触媒として水素で還元し、グラファイト (C)を生成させる。
(6 )グラファイ トを内径 1mrnのカソードにハンドプレス機で詰め、それをホイールにはめ込み、
測定装置に装着する。
4 測定方法




(1) d 13Cは、試料炭素の13C濃度(l3C/12C)を測定し、基準試料からのずれを千分偏差 (%0)で
表した値である(表l、2)0AMS装置による測定値を用い、表中に iAMSJと注記する。
( 2) 14C年代(LibbyAge : yrBP)は、過去の大気中14C濃度が一定であったと仮定して測定され、
1950年を基準年(OyrBP)として遡る年代である。年代値の算出には、Libbyの半減期(5568年)

















する必要がある。ここでは、暦年較正年代の計算に、 IntCal13データベース (Reimeret al. 
20日)を用い、 OxCalv4.2較正プログラム (BronkRamsey 2009)を使用した。暦年較正年代
については、特定のデータペース、プログラムに依存する点を考慮し、プログラムに入力す
る値とともに参考値として表3・表4に示した。暦年較正年代は、 14C年代に基づいて較正




試料の14C年代は、 CH1. No.lが830:t 20yrBP、CH10・NO.2が17290:t50yrBP、CH7・NO.3が2010
土2uYrBPである。





試料 処理 O 13C (%0) 
Ol3C補正あり
測定番号 試料名 採取場所
形態 方法 (AMS) Libby Age pMC (%) 
(yrBP) 
IAAA-131123 CHl • No.1 2次堆積黒ボク最下層 木炭 AAA 2ー6.22:!:0.31 830:t 20 90.17 :t0.24 





試料 処理 O 13C (%0) 
形態 方法 (AMS) Libby Age pMC (%) 
(yrBP) 
IAAA-131946 CH7' NO.3 遺構:S1 層位:1層 木炭 AaA -25.1 0 :!0.17 2.0l0:!:20 77.出土0.21





Age pMC (yrBP) 
2σ暦年代範囲
(yrBP) (%) 
IAAA-131123 850:t 20 89.95士023 回1:t20 1189calAD -1246calAD 1169calAD -1256calAD (68.2%) (95.4%) 






Age pMC (yrBP) 
1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲
(yrBP) (%) 




Bronk Ramsey. C.2∞9 Bayesian an剖ysisof radiocarbon dates. Radiocarbon 51 (1)， 337-360 
藤尾慎一郎2∞9弥生時代の実年代，西本盛弘編.新弥生時代のはじまり 第4巻 弥生農耕のはじまりとその年代，雄山閣.9-54
小林謙一双氾9近自民地方以東の地域への拡散，西本豊弘編.新弥生時代のはじまり 第4巻 弥生農耕のはじまりとその年代，雄山関，55-82
Reimer， P.]. etal. 2013 IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves，仏関加oyears cal BP， Radi∞arbon 55 (4)， 1869-1887 























































































吉川周作 (1976)大阪層群の火山灰層について.地質学雑誌.82 (8). 497-515. 
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四.喝 .喝 同慣例 -岡 . 一. " 明
戸・・・ 岡田園田・0・ "，.，. :III! 同 戸E国酬1'~II "" . . ・‘m・ ，~ 戸〒~耳 '‘'〆・
巴
トーー一』ー ー 同 ."." ロ 』一 -一岡田園 』 回 国 'IU(_____j -・ー !' ー 』ー 同 同 F= 一 一叫 . -- 回・圃圃伺 時・ 一同 一- 同牢軍E 司 -ー 区
圃. 』 匪・ F=ー 、 ドョ 宇= ド園田 ナー， 時間==<ニ - v 
ー
園田 四ー ー ド戸 ~þo 』一・司-直J劃 -・a・ トー回・ ドー 匡E 同園田 =ご. w ー 同・ 一 岡田 h 事=0・ 軍司・圃阻圃園.~、 .，捗 トー
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杉山真二 (2014)二本松上郷後峯遺跡における植物珪酸体分析.二本松上郷後峯遺跡発掘調査報告書， 42-48 岡山大学考古学研究室
中村 純 (1974)イネ科花粉について，特にイネを中心として.第四紀研究， 13，187-197. 
渡辺正巳 (2∞9)花粉分析法.埋蔵文化財調査の基礎テクニツク， 239-242.ニュー・サイエンス社




試料番号 埋土1書 床面 2 3 
3 Podocarp凶 マキ属 4 296 19，∞ l 。l6 0.75 1% 0.12 
5 Abies モミ属 29 13% 137.72 13 6% 9.75 1 ぴ論b 21押 4 6% 0.62 
10 Tsuga ツガ属 2 1% 9.50 3 196 2お 4 6% 0.62 
13 Picea トウヒ属 2 ま拘b 0.31 
19 Pinl田(H.叩10;司lon) マツ属.単維管東亜属 1 E泌 0.16
20 Pin田(indistincl) ?'Y属:不明
21 Pinus( Diploxylon) マツ属回復維管東亜属 1 5% 52.24 7 3% 525 曲 草岡地l。拍，7.14 15 1096 1η 10 1臨1.56
30 Sciadopi明 コウヤマキ属 4 296 19.∞ 7 罰論b 5お
32 cηrptomeria スギ属 6 3% 2&49 2 1% 1.50 剖 沼%日沼田 21 14% 2.47 3 5% 0，47 
41 C叩res，四ceae/ype ヒノキ科塑 6 拘 130.凶
52 Myrica ヤマモモ凪 E泌 0.16
62 PI，官官官ya-Jugl，田U サワグJレミ属ークルミ属
71 Carpinus-OS17抑 クマシデ属ーアサダ属 23 1崎 1田23 25 11% 1&74 5 2961岨，J!I 2 1% 0.24 1 E施。16
73 Coηlus ハシパミ属
74 Belula カバノキ属 1 四l6 4.75 2 1!地 u却 l 民泌 0.16 
75 Alnus ハンノキ属 2 1% 9.50 l ぴ員b 0.75 2 1% 4155 2 1% 0.24 5 8% 0河
80 Fagus プナ属 4 6% 0.62 
81 Fagus cre回 laη'Pe プナ型
82 Fag凶 J叩onica申'pe イヌプナ型 l 四lb 4.75 
83 Que.四CILf コナラ亙属 37 16% 175.71 43 1996 泥沼 46 21% 1，∞l晶5 59 41% 6.95 25 41% 4.06 
84 Cyclo白血nop.J1S アカガシ亙属 制調%却3.94 96 4296 71.96 3 1% 65.32 3 296 0.35 
85 Casl，削 ea クリ属 4 3% 0.47 
88C町加問l'sis-P，国間国 シイノキ属ーマテパシイ属 1 ぴ員b 4.75 3 196 2.25 
92 U加us-Zelkova ニレ属ーケヤキ属 38 17百 1拍46 17 内b 12.74 2 1% 43"追 3 296 日35 2 型施 0.31 
94Ap血IIWIlhe-Celtis ムクノキ属ーエノキ属 a∞ l 。ヨb 0.75 1 。ヨb 21.77 
97 Moraceat-U，;caceae クワ科ーイラクサ科 1 。% 4.75 2 1% 1.50 3 1% 邸.32 却 2196 354 









205 Aucu如 アオキ属 l 日誌 且75
220 Ericaceae ツツジ科 2 1% 0.24 
241 lig山rrumη'Pe イボタノキ属型 1 1% 0.12 
お3地igela タニウツギ属
301ηp伯 ガマ属
311 Gramineae( <40) イネ科 (40ミクロン未満) 3 196 14.25 32 1596 6蝿JI() 16 1196 1.89 2 軍施 。.31
312 Gramineae(>40) イネ科 (40ミクロン以上) 2 1% 9.50 3 1% 2.25 10 5% 217.75 5 3% 0.59 





461 Cruci舟rae アブラナ科 l 。l6 21η l E泌 0.16
491 Sanguisorba ワレモコウ属
501 Leguminosae マメ科 l 日当b 21.77 
日oYilaceae ブドウ科 2 1% 9却 l 。%日75
571 Haloragac回e アリノトウグサ科
活oU，刷 eUiβrae セリ科 1 αlb 0.75 
ω1Tr町'helos，戸nnum テイカカズラ属 10 4% 47，49 2 1% 1印
611 UJmiaceae シソ科
651 Patrinia オミナエシ属 l 。調b 21.77 
710 Carduoidae キク豆科 2 196 U拍 12 5% 251.30 7 596 0.82 1 296 0，16 
712 Anemisia ヨモギ属 20 輔副皿 14 6% 10.49 位防当b914.55 16 1196 1.89 8 13% 1.25 
720 Cichorioideae タンポポ亜科 l 四l6 0.75 l 196 0.12 
802 Uroslachyssieboldii lype ヒモラン型 16 引込 75.98 74 お% 55.47 




875 Davallia シノプ属 19 脇田辺 70 31% 盟47
881 Plerid，町 eae イノモトソウ科 冊目布
886 Aspid.-Asple オシダ科ーチャセンシダ科 Z拘 盟問1.u4.78 352 15596 あ3.87 l 。l6 21.77 2 196 0.24 5 8% 0.78 
891 Polypod臼ceae ウラポシ科 49 2:描 36.73
898 MONOLATE-7YPE-SPORE 単条溝胞子 19 8% 叩23 1 時 8お l 時 21π 3 5!‘且47
899 r:町LATE-7YPE令SPORE =条構胞子 泊 13% 142.47 お l摘 25.24 l 096 21π 3 296 0.35 
木本花粉総数 225 4096 1(闘 54 227 27% 170.17 219 回964768曲 145 74% 17.10 64 76% 9田
草本花粉総量生 百邑 ア始 l朗47 24 3% 17田 101 31% 21鈎.26 45 23% 5.31 12 14% 1凪
胞子総数 車)4 54% 1443.69 出拓 7096 446.03 3 1% 65.31 5 3% 0.59 8 1【高 125





4 5 6 7 1 2 3 4 
2 1% 12ω 2 1% 0.50 l 価。96
4 8% 0.71 船 28% 13B7 9 25% 1.62 2 1% 12.03 14 明弘 3.49 4 2'1‘ 3.85 
l 2% 0.18 15 7%旦47 4 11% 0.72 l 冊。お 1 怖 0.96
11 5% 2.54 l 忠弘 0.18 
l 百泌 0.18 
3 6% 0.49 6 11% 1.07 26 12% 6.01 4 11% 0.72 制幻羽 505.29 65 31% 16.18 π お% 74岨 5 Z:摘。白
¥1 Z:同 lsO 4 8% 0.71 3 1% 0.69 l 3% 0.18 102 45% 613.57 47 23% 11.70 87 37% 83.70 自お% 1.02 
l 側 6.02
l 側 6.02
l E施。18 l 臨もE血
3 6% 0臼 3 1% 0.69 2 1% 12.03 2 1% 1位 2 9% 0.26 
l 2% 0.18 
2 1% 0.46 2 6% 0.36 
1 E拓也16 2 4% 0.36 'n 13% 6.24 6 17% 1.08 18 9% 4.48 4 2% 3.85 3 13% 0お
5 2% 116 
16 J:出 2.62 22 4~同 3.91 29 14% 6.70 4 11% 0.72 21 怖 1施32 33 16% 8.22 33 14% 31.75 3 13% 0.38 
4 8% 0.65 2 4% 0.36 9 4% 54.14 12 6% 2回 l 時 0.96
l 2施。18 l 偶 ωz l 叫 025
l 2% 0.18 l 叫 025
2 4% 0お 自 4% 1.85 2 6% 0.36 l 側 6.02 3 1% 0.75 2 1% 1.92 l 4% 0.13 
3 6% 0拍
8 16% 1.31 l 田地 6.02 5 2% 124 9 4% 且曲 1 4% 0.13 
l 冊。'25
F込 0.18 l 臨色.02 2 1% 0.50 12 5% 11.54 
l 0% 0.25 
1 2% 0.16 l 2% 0.18 l 0% 0お
22 I(隅 5曲 3 8% 0.54 
1 2% 0.16 
l 主込 0.16 
l 叫 Oお
2 1% 1.9宮
5 I(刑 0.82 3 時 053 16 8% 3.70 8 Z:蝿1.44 21 崎 12邑32 初l(周 4錦 17 '/% 16.35 1 4% 0.13 
6 11% 1.07 8 4% 1且5 l 3% 0.18 お4 1民%2.129叫 4 2% 1∞ 3 1% 2.89 5 2296 且嗣
l 。ヨO 6ω 
2 1% 0.50 5 2% 4且l 1 4% 0.13 
l 2% 0.16 1 3% 0.18 9 4% 54.14 1 5% 2.74 3 1% 2.89 
I 冊。n
l 日調O 025 l 。lo 0蝿
l E泌 0.16 2 摘。お 2 1% 0.46 l 3% 0.18 
5 2% 30岨 2 1% 0.50 
l 。lo 6ω l 怖 025
1 。ヨO 6.02 l 田地 025 
I E調O 0.18 l 4% 0.13 
l 。lo 6.02 
2 1% 1.9宮
8 16% 1.31 9 17% 1.60 4 2% 0.92 3 8% 0.54 7 3% 42.11 18 官泌 4姐 8 まlo 7.70 l 4% 0.13 
16 23% 2.62 7 13% 1.24 お 17% 8.ω 6 17% 1.08 78 担%併泊却 岨:w.泌 11.45 37 16% 35田 5 2:描 ω4
2 1% 0.46 11 5% 66.17 6 まあ 1.49 l 田弘 0.96 
l 2% 0.18 I 3% 0.18 2 1% 0.50 l 4% 0.13 
l 偶 6.02 8 4% 1.99 5 忠治 4.81 
13 6明O 3.∞ 226 621商岨59 47 21% 282η 訂訂% 14.19 38 16% 36.56 13 57% 1国
1 ま施 。18 3 1% 18.05 l 怖 0.25
3 6% 0.49 2 1% 0.46 2 時 0.36 7 軍施 6.73 3 13% O.お
2 4% 0.36 1 日誌 0.23 3 脱 0.54 7 3% 42.11 5 まlo 124 
49 59o 8.∞ 53 日% 9.45 211 72%岨76 36 12% 6.胡 229 お%137.55 200 s:掛 51.8 お5 65% 226.07 幻 4:蹴 2.94
31 釘% 5.07 28 23% 4.98 鎚 Z踊 15.71 20 市 3曲 4回日%2941.54 112 28% 'n.89 77 21% 74倒 14 26% IB 
3 4% 0.49 3 4% 0.54 16 5% 3.凪 233 81% 41お 58 7%拙9 ね 19% 18.17 50 14% 岨1 17 31% 2.17 




試料番号 5 6 7 8 9 
3 Pod町 'orp叫 マキ属
5 Abits モミ属 l 396 0.12 1 296 0.12 
10 T，usa ツガ属 l 396 且12 2 哨 025
13 Picea トウヒ属 396 0.12 296 0.13 
19 Pin叫 (H.哩h勾l加} 77属:単維管東亜属 l 296 且13
20 Pinus(il!di，t町 t) マツ属不明 l 296 0.13 
21 PinusfDiploxylon) マツ属.纏維管東亜属 3 匝踊 0.76 4 1196 0却 2 496 025 6 1396 0.71 4 1使泌 也48
30 Sc町五Opt明 コウヤマキ属
32 Cryptomeria スギ属 6 げヲ6 0.74 5 1196 0.64 2 496 024 4 1~泌且48
41 CuprenQceaeηlJ1e ヒノキ科型 596 0.12 
52 Myrica ヤマモモ属
62 Pttroca乃畑-Juglons サワグJレミ属ークルミ属
71 Carpinu，-O，t抑 クマシデ属ーアサダ属 ヨ96 0.12 2 偶 025
73 Corylu， ハシバミ属 2 696 0.25 6 1396 0.76 l 296 0.12 
74 Bttula カバノキ属
75 Alnu， ハンノキ属 4 1196 0印 3 796 0羽 24 5(瑞 2.82 2 1096 0.24 
初 Fagus プナ属
81 Fag旧 C問問佃type プナ~
82 Fag紙S)opomca type イヌプナ型
幻 Querucus コナラ亜属 2 4日施 。50 9 2596 1.11 18 4(踊 229 10 2196 1.18 5 2496 0刷
84 Cyclo何回ops'tS アカガシ亜属 3 896 0.37 l 296 且12 4 1堅調6 0.48 
85 Castanta クリ属
88 Ca，師問'PSiJ.PI町田岡 シイノキ属ーマテパシイ属 596 0.12 
92 Ulmus・Zel旬、'a ニレ属ーケヤキ属 l 296 0.12 
94 Aphanantht-Celti， ムクノキ属ーエノキ属





170 Acer カエデ属 l 396 0.12 
172 Aesculu， トチノキ属





241 Ug幽trumtype イボタノキ属裂 2 496 0.25 
お3I悼igtla タニウツギ属
301η'pha ガ7属 1 宜陥 025 
311 Gr，師 i1Uae(<40) イネ科 (40ミクロン未満) 1 2(出 025 5 1496 0.62 3 796 0却 6 1396 0.71 2 1096 024 
312 Gr，側 1Uat(>40) イネ科 (40ミクロン以上) 6 以南 LSl 10 型酷 124 4 996 0.51 7 1596 0且2 5 2496 O.曲
320 CyperaCfat カヤツリグサ科
416 Echinocau/on-Pt"icar凶 ウナギツカミ節ーサナエタデ節
422 Chenapodiactae-Anwr削駒山アカザ科ーヒユ科 l 396 0.12 l E施。13 2 496 024 
45白Ran醐 culacecu キンポウゲ科
455 Thaliclrum カラマツソウ属 l 596 0.12 
461 Crucijerat アブラナ科 l 396 0.12 
491 S，叫 "'50r白 ワレモコウ属
50 1 uguminosae 7メ科
530 Vitauat ブドウ科





710 CarJl刷出e キク亜科 2 696 025 6 1:蜘 0.76 6 1396 0.71 
712 Arttmisia ヨモギ属 2 4096 。切 8 2296 0.99 4 明弘 0.51 1 2:揃 129 14 6796 1倍
720 Cichor;oidtae タンポポ9p.科 2 6% 0.25 
ω2 Urostachys sieboldii type ヒモラン型
鉛3Urostachys serrat，問。'pe トウゲシパ型
842 Subgenus Sctptridium 7ユノハナワラピ亜属
850 OphioSlo叫 m ハナヤスリ属
お3Osmun血 ctn回 momea.type ヤマドリゼンマイ型
875 Dayallia シノプ属
881 Pttridactae イノモトソウ科
886 Aspid.-Asplt オシダ科ーチャセンシダ科 1 2096 O.お 7 1996 0117 6 1396 0.71 12 5796 1判
891 Polyp吋即eae ウラポシ科 1 396 0.12 l E拓也13
898 MONOLATE.1YPE-SPORE 単条構胞子 3 崎 0.37
899 TRlLATE-1YPE・SPORE =条溝胞子 l 型施 且12 2 496 0.25 3 696 0.35 2 1096 024 
木本花粉総数 5 3196 U描 36 4796 4.44 45 鎚96 5.71 抽出96 5.67 21 お，% 2.52 
草本花粉総数 10 庄踊 2.51 29 羽96 3.59 18 幻% 229 32 3696 3.n 幻4(別 2.76
胞子総数 1 696 0.25 12 1696 1咽 3 596 且38 9 1096 l.()6 14 2496 1曲





l 2 3 4 5 6 7 
側 40錦 怖 35.お 2 1% 13.判 5 柑 18.82
l 開 40錦 怖おお 10 5% 67:;'拍 15 ll% 56.45 2 脱色ω 3 側 0.95 2 ま始 。且
l 四 40.~描 2 1% 70.51 l 明地 6.72 
I朗 7腕 6.随5凶 182 邸%6.416.38 13 6% 87"路 10 明論6 37.63 2 E地虫∞ 15 3!蝿4.73 20 泊% 5.40 
1 時組閣 l 0% 6.72 1 1% 3.76 1 持 4∞
15 市 614.74 5 施 17ι幻 II 59‘ η.92 4 3% 15.05 1 持 4∞ 2 5% 0晶3
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2 師 9∞
2 1% 81.97 8 4% 53.76 2 1% 7.53 4 6% 1.08 
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奥野充 (2∞2)南九州に分布する最近約3万年間のテフラの年代学的研究 第四紀研究 41 (4) .p.225-236 
杉山真二・藤原宏志(1986)機動細胞珪酸体の形態によるタケ亜科植物の同定ー古環境推定の基礎資料としてへ考古学と自然科学.19. 
p.69-84 
杉山真二 (1鈎9)植物珪酸体分析からみた九州南部の照葉樹林発達史第四紀研究 38 (2). p.lO与123
杉山奥二 Gα)())植物珪酸体(プラント・オパール).考古学と摘物学 問成社.p.l89-213. 
杉山真ニ (2∞1)テフラと植物珪酸体分析.月刊地球.23. p.645-650 
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第 1表 二本松上郷後峯遺跡周辺採集の黒曜石石器分析値一覧表 (Si"'"p: %、 Rb"'"Zr:ppm) 
番号 石材種類 Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P Rb Sr Zr 器種 貸借・ 備考寄贈者
5 黒唱石 74.57 O.Jl 13.45 2.04 0.05 0.22 0.43 3.89 4.84 0.23 149 l 378 石鍛 山線
6 黒曜石 74白73 。ω 13.30 2.(陪 0.05 0.21 0.47 3.91 4.79 0.22 156 3 393 石像 山根
7 黒幅石 7429 0.10 13.86 2.05 。04 0.13 0.45 4.10 4.75 0.06 139 2 382 石鎌 山線
8 黒曜石 74綿 O.Jl 13.92 2.07 。ω 0.07 0.45 3.82 4.81 。ι.06 135 3 410 石徹 山線
Jl 黒曙石 73.84 0.15 12.98 2.46 0.07 0臼 0.54 3.70 5.37 0.24 276 5 524 石鍍 角
12 黛曜石 74.98 。14 12.37 2.53 0.05 0.23 0.49 3.51 5.45 0.15 zω 2 必2 石銭 角
13 鱒曙石 72.57 0.13 14.25 2.ω 0.07 0.02 0.59 3.79 5.82 0.04 206 3 499 石量豊 角
14 黒曜石 74.79 。10 13.82 2.04 0.05 0.06 0.44 3.39 5.10 0.05 137 2 378 剥片 山線
18 黒曙石 74.74 0.10 13.34 2.10 0.06 0.01 0.45 4.01 5∞ 0.04 141 l 422 石餓未成品 角
20 黒曜石 70.54 0.15 14.60 2.87 0.07 0.02 0.64 4.42 6日 0.03 252 4 お8 石核 角
22 黒曜石 74綿 0.12 13.43 2.38 0.06 0.05 0.51 3.71 5.11 0.04 192 5 435 角錐状石器? 角 報国
幻 黒曜石 71.02 0.18 15.90 2.63 0.05 0.10 0.63 3.90 5.43 • 0.05 169 7 482 角錐状石器? 角 報国
32 黒咽石 69.79 0.28 16ω 2.83 。.05 。ω 0.57 3.23 5.72 0.06 Jl5 5ω 剥片 角
33 黒E温石 7425 0.10 13.58 2.26 0.06 。ω 0.50 3.78 5.20 0.05 184 2 4ω 刺片 角
34 黒曜石 74.13 0.13 13.79 226 0.05 0.11 0.46 3.77 5.12 0.04 155 4 4お 剥片 角
35 黒田富石 72.04 0.20 15.62 2.35 0.06 0.04 0.60 3.20 5.66 0.04 87 2 478 剥片 角
36 黒曜石 74.15 O.Jl 14.13 2.25 0.05 0.06 0.46 3.52 5.09 0.05 157 3 4ω 剥片 角
37 黒曜石 74.58 0.08 13.92 2.ω 0.05 0.11 0.46 3.57 4.88 0.07 150 3 377 剥片 角
39 黒曜石 74.73 O.Jl 13.51 2.16 0.1白 。.04 0.48 3.77 4.98 0.03 165 4 4ω 剥片 角
40 黒曜石 74.08 0.12 13.89 222 0.05 0.04 0.51 Zお 6.50 0.05 165 3 455 剥片 角
41 黒曜石 73.47 020 12.73 2.60 0.05 0.05 0.66 3.83 6お 0.04 151 4 印7 剥片 角
42 黒曜石 72.07 0.21 15.78 2.61 0.05 0.58 0.44 3.02 5.07 。ω 195 4 474 剥片 角
43 巣鴨石 72筋 021 15.24 2.34 。ω O.Jl 0.53 3.45 5.79 0.04 103 3 468 制片 角
44 黒唱石 74.59 0.08 1323 2.22 0.06 。ω 0.49 3.99 5.02 0.05 218 458 剥片 角
45 黒曜石 73.鴎 0.10 14.23 226 0.05 0.08 0.51 3.67 4.99 0.04 169 3 445 剥片 角































































































































































所 在 地 〒7∞-8530 岡山市津島中3-1-1 Tel.086-251-7519 
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遺 跡 名 二本松上郷後峯遺跡
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所 在 地 鳥取県西伯郡大山町下市
市町村コード 313866 
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